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今天很歡迎各位來本校參裁中華家政學會。正逢美雷臀學會有…張分
辨的影斤，所以科用道機會放映種各經激賞。
目前常有女學侯捷臨許多有纜的鵲擒，例如
.• 
「我們多駿希擊了解自
己，但不知如何且從何處來了解
9.L
議是顯示一般婦女的獨法漸漸閱昭
mNM
及教育水擎的提高。
環在，誰說的教育節目藥，有個標題是「怎樣了解餘的孩子」，其中
包括「使命的聞蛤」、「孕餘的營養」臘(「正常的分說」等等，一各位會具 如果有興趣，不錯收驚。
今天要放映的影斤覺自美國婦接科學會設供，題目為什正常的分說」
，并長二十五分錄，分第一照部分
•• 
鸚…都分第經產榜的正常分說經過;第
一…部分為初露締的正常去接經過。
…、其內容摘要如下
•. 
1. 的孕婦入監待產後，先蠶蠱壓。一般會有水囂的車象。 。伽鑫士從孕輯身上抽五萬居血液晶徵驗，主要說其血囂，
NM
篤篤一
須要轍，您戀之參考。
nd 山醫生檢漿跆兒位置，胎兒大小，胎兒的街頭有無選骨壘，聽聽心
(正常平均一百二十次
1
…百關心
1 次)，于窗口封否已經擴大
&無補分挽分三種
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的全身段入麻醉。 的馬都瀛醉。 ω
脊桂麻醉。
&生產過棋中，在安全範關內，螂獻給孕婦被低到最小的痛苦。 &在必要時，一時期擁戴阱，懿艦也覺過良好喇叭線的鑽心就來使用。 nh
生接攝程中，醫生舞廳獵發病人保聾子宮悶，時且必要時
4
使用鉗
子輕卡住酷似斃的變期，助其頭懿山以來。
&產後醫佳的工作是﹒.
的鐵議胎教是否完動教?去般胎擬若起還半小時不下來的話，
續用人工助其下來。〉有無裂開
9.
給予會有無破裂現象? 的子宮收緒是否正常? 川叫梭查鷗冕的的投別及胎兒是否健康? 的叫吸出胎兒只聽及鼻內的分泌物。
立、討論:
1
護在樂觀是否流行
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自然生黛?灣大夫答
•. 
(以
下備用「答」字〉道似乎牽涉觀一種哲學上、觀念上的問髓。 有人以露，若未經湖痛苦的生產，聽母愛是否使人攘攘?悶悶縛 ，由其胎見從海岫攤上脫離之艱難?才使母親疼愛小故。不鐘， 若輕過無痛分撓的孕諦，下次從廳時，一定希讓再用無捕分雄 。其實，麻醉的芳式遠在詞十年前已被使用，其安全性逐年增 加，很咿咿叫張自然分兢稽，亦大有人在。
且從胎兒的心雖可猜捌胎兒的能闊別嗎?
諱:一般諱來，男鑽心餓慢，女嬰心說快，心跳每分鑄在…百 四十次以下卓也許多時候是男的，報過一百
mm
十次以上發是女的
，但至今米，有級計，只是推翻。
3為何跆經留在于宮內會大量的血?答﹒.
答:胎蟻乃母子間之媒介，讓分與廢物的入的地方，產後胎盤 若不下來其影響的後果是:的子宮殺抽綿不好，無法正血，許仰的 六削郎。的鱷萬日仿滋斂，引起產耨熟。
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